










































































































持つ知識や経験を頼 りに予測や推測をしたりする｡つまり, トップダウンとボ トムアップ
の二つの処理を同時に行なうというきわめて有効性の高い手法である0
2.2.2.JRの実践

























大坪 ･村田 :●リーディングの指導 73
てもらった12のグループに次のような形で手渡した｡ここでは第 2パラグラフのみを具体
例として挙げておくことにする｡
工n so m e countries,
people play R ugby fbotballー
工n France and B ritain ,
both R ugby and Soccer are played -
R ugby fわotball is played
w ith a different ball_
P layers can kick the ball
w ith their feet
and use their hands
















































12月13日 (金)2校時 第 3学年 4組 男子19名 女子20名
前時は ｢3.ThePast｣の第1パラグラフで終わっていた｡その中にbothislandsという表
現があったので英語でその名前をたずね,復習を行なった｡また,マオリ族がNor山Island










































































































78 長崎大学教育学部紀要 教科教育 No.41(2003)
と表裏一体をなしているのでどちらか一方が欠けても十分な英語学習は成立しない｡
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6.TherearethreehighvolcanoesinthecentreoftheNorthIsland.Whataretheirnames?
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4.TheMaorlPeople
TheMaorihavelivedinNewZealandfわrmorethanathousandyears･WhenCaptainCookandhis
menlandedhere,theyfわundatal,strongpeoplewithbrownskinandblackhair.TheMaoriofthose
timeslivedinwoodenhousesandhadwoodenboats,andtheyoftencutbeautifulshapesintothe
woodwhichtheyworkedwith.Theycaughtbirdsandfishandgrewsweetpotatoesforfood.They
werealsoexcelentslngerSanddancers.AtthistimetheMaorlpopulationwasbetween100,
000and150,000.
WhentheBritishcameitwas,insomeways,notagoodthingfわrtheMaori.Manypeople,both
MaoriandPakeha(theMaorinameforwhitepeople)diedinthebatlesoverland.Peoplestilargue
todayaboutthelandandwhoownsit,andmanypeoplefeelverystronglyaboutit.ThePakehaalso
broughtguns,strongdrinksandcigareteswiththem,anddiseaseswhichwerenewtotheMaori.Al
ofthesethingsbroughttemibletroubletotheMaori,andmanyofthemdied.By1900thefuture
seemedhopeless,butafterawhilethepopulationslowlybegantogrowagaln.
InthetwentiethcenturymanyMaoribegantolivemorelikethePakeha.Somebecamesuccess-
fulNewZealanders,likeSirApiranaNgata,whostudiedthestoriesandsongsofhispeople.But
therewasapnceforthissuccess;MaoriChildrenhadtospeakEnglishnotMaori,atschool,and
manyMaorifamilieslefttheiroldhomesandmovedtothecities.TheoldMaoriwayoflifewas
dying,andtheMaorilanguagewasdyingwithit.
Butinthe1960sand1970smanyMaori,especialyyoungones,begantothhkseriouslyabout
thefuture･TheybegantoleantheMaorilanguage,andtoleanmoreabouttheMaoriwayoflift.
Wh entheSouthAfricansrefusedtoletMaoriplayfootbalintheircountry,manyNewZealanders-
MaoriandPakeha-becameangry･PeoplewererealizingthattheMaoriWereanimportantpartof
NewZealand,andthingsbegantochange･NowMaoriistaughtinschools,andmostyoungpeople
leamit.
Todaythereareabout400,000MaoripeopleinNewZealand-thatisabouttwelvepercentof
thepopulation･Maoriisanoficiallanguage,likeEnglish.SomeMaoriareintematiopalyfamousin
sportormusic,likethesingerDameKiriTeKanawa.AlthoughtheMaorinearlydisappearedahun-
dredyearsago,today血eirvoiceisbecomlngStrongeragain.MaoriandPakehawilmakeNew
zealandlsfuturetogether･
17.HowweretheMaoriwhenCaptainCookandhismenlanded?
Theywere(
18,Wh atdidtheMaoridoforfood?
They( )and(
19.Wh atistheMaorinameforwhitepeople?
Itis( ).
20.WhatdidPakehabringtoNewZealand?
Theybrought(
21.WhatdidSirApiranaNgatado?
He(
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22.whathappenedafterhissuccess?
(
23.whatdidmanyMaoribegintodointhe1960sand1970S?
Theybeganto(
24.WhorefusedtoletMaonplayfootbalintheircountry?
( )did.
25JstheMaorilanguagetaughtinschool?
( ).
26.HowmanyMaoripeoplearethereinNewZealandtoday?
Thereare( ).
27.whatisthenameofanintemationalyfamousMaorislnger?
Itis( ).
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